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Aset Tetap merupakan komponen harta yang memiliki nilai 
yang cukup besar dalam suatu lembaga pendidikan. Aset tetap adalah 
salah satu kekayaan suatu lembaga yang harus diberikan 
perlindungan karena memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun 
yang digunakan untuk kegiatan operasional suatu organisasi dan 
tidak untuk dijual kembali. 
Dalam proses berjalannya suatu kegiatan operasional organisasi 
aset tetap memegang peranan penting untuk tercapainya suatu tujuan 
organisasi, oleh sebab itu diperlukan suatu sistem untuk mengelola 
berbagai transaksi atau aktivitas aset tetap di dalam organisasi 
tersebut. Agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik maka 
pengendalian yang ada dalam organisasi tersebut harus baik, hal ini 
karena adanya keterkaitan antara sistem akuntansi aset tetap dengan 
pengendalian itu sendiri.  
Pada Yayasan Yohanes Gabriel Perwakilan II Surabaya 
memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan dalam sistem 
akuntansi dan pengendalian internalnya. Salah satunya adalah belum 
adanya Standard Operating Procedures (SOP) yang paten atau baku 
sehingga menyebabkan kegiatan operasional organisasi kurang 
maksimal karena tidak adanya pedoman. Selain itu, kurang 
lengkapnya data Soft file merupakan salah satu kelemahan 
pengendalian internal untuk melakukan pengawasan di Yayasan 
Yohanes Gabriel Perwakilan II. Hal ini membuktikan bahwa sistem 
akuntansi dan pengendalian internal di Yayasan Yohanes Gabriel 
Perwakilan II belum sepenuhnya memenuhi kriteria sistem 
pengendalian internal aset tetap yang baik. 
 







Fixed assets are a component that has a large enough value in an 
institution. Fixed assets are one of the riches of an institution which 
should be given protection because it has aged economically over a 
year and is used for the operational activities of an organization, and 
not for resale.  
In the process of the passage of an organization's fixed assets 
operational activities play an important role for the achievement of 
an organization's purpose, therefore, it needs a system to manage a 
variety of transactions or activities fixed assets within the 
organization. In order for the system to run well, the controller that 
exists within the Organization should be good as well; this is due to 
the relation between fixed assets accounting system with the control 
it self.  
On the Foundation of John Gabriel Representative II Surabaya 
it has several weaknesses or deficiencies in its internal control and 
accounting systems. One of them is the absence of Standard 
Operational Procedures (SOP) that patent or raw causing insufficient 
organizational operations because of the absence of the guidelines. In 
addition, the complete lack of data file Soft is one of the weaknesses 
of internal control to conduct surveillance in the Foundation's John 
Gabriel Representative II. This proves that the accounting system 
and internal controls at the Foundation of John Gabriel 
Representative II is not yet fully meet the criteria of the system of 
internal control offixed assets.  
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